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ISO-KAISA-HOYRYNKEHITIN. 
Ilmoittaja ja valmistaja: Teijon Tehtaat 0 y, Mathildedal. 
Hinta (29. 6. 1951): 167 500. 
Rakenne ja toiminta. 
Iso-Kaisa-höyrynkehitin on matalapainekattila, joka on tarkoitettu 
maataloudessa esiintyviin lämmitys- ja keittotarkoituksiin. Poltto-
aineena käytetään puuta tai turvetta, mutta voidaan käyttää myös, 
kivihiiltä ja koksia. 
I Ryhmä 160 
	 1 
Höyrynkehitin on valmistettu teräslevystä hitsaamalla lieriömäi-
seksi pystykattilaksi. Tulipesän yläosassa on 17 vesiputkea. Höyryn-
kehittimen yläosassa on vesisäiliö, jossa tapahtuu syöttöveden ,etuläm.-
mitys. Säiliö on yhdistetty varsinaiseen kattilaan ylä- ja alaosastaan 
kahdella putkella. Säiliön lisäksi vesitilan muodostavat tulipesän ,sei-
nämän ja höyrynkehittimen ulkoseinämän välinen tila sekä vesiputket. 
Höyrytilan muodostavat savutorven ja vesisäiliön välinen tila sekä säi_ 
liön yläosa. Höyry otetaan ulos savutorven ympärille muodostetu,sta 
höyrykuvusta. Savutorvi on pystyasennossa ja hitsattu tulipesän ylä-
osaan sekä höyrykuvun päätyyn. Tulipesä on varustettu teräslevystä 
vahnistetulla luukulla sekä valurautaisella arinalla ja tuhkapesällä, 
jossa on tuhkalaatikko. Tulipesään menevän ilmamäärän säätäminen 
voidaan suorittaa tuhkalaatikon avulla. Ilmaa pääsee tulipesään myös 
täyttöluukussa olevista lisäilmarei'istä. 
Kattilan varusteina on vesilasi, painemittari, varolaite, vesipumppu 
(Alve n:o 0), hyörynottoputki sulkuventtiileineen sekä tyhjenny,s-
vedenottohanat. Kattila on varustettu kolmella puhclistusluukulla 
neljällä jalalla ja kolmella kädensitjalla. Varusteisiin kuuluu myös 
höyryletku suuttimineen. 
Mittoj a : 
Korkeus 	  
Ulkaläpimitta 	  
Vaippalevyn paksuus 	  
2,16 m 
0,71 	» 
3 mm 
Vesiputkien läpimitta  13/4 	" 
Vesitila 	  220 1 
Tulipinta  3,3 m2 
Arinapinta  0,28 	» 
Tulipesän keskikorkeus 	  680 mm 
Tuhkapesän korkeus  160 	» 
Sa.vutorven läpimitta  180 	» 
Höyrynpaine 	  0,5 aty 
Paino 	  420 kg 
Koetus. 
Koetus suoritettiin tutkimuslaitoksella v. 1951. Kokeet käsittivät 
veden höyrystys- ja käyttöveden lämmitystehon sekä polttoaineen ku-
lutuksen mittaukset. Höyrystystehon mittausten tulokset esitetään 
taulukossa 1 ja käyttöveden lämmitystehon mittaustulokset taulukos-
sa 2. 
Arvostelu. 
Iso-Kaisa-höyrynkehitin. 
Ilmoittaja ja valmistaja: Teij on Tehtaat 0 y, Mathildedal. 
Hinta (29.6. 1951): 167500. 
Iso-Kaisa-höyrynkehitin on valmistettu teräslevystä hitsaamalla 
lieriömäiseksi pystykattilaksi. Tulipesän yläosassa on 17 vesiputkea. 
Höyrynkehittimessä on matalapainehöyrykattilan normaalivarusteet. 
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Kokeissa saatiin suurimmaksi höyrystystehoksi 100 kg tunnissa 
syöttöveden lämpötilan ollessa +5 °C ja huoneilman lämpötilan +15 
°C. Käyttöveden lärnmitysteho on vesisäiliössä +12-asteisesta vedestä 
+78-asteiseksi vedeksi n. 495 1 tunnissa. Säiliöstä otettu käyttövesi 
on yleensä ruosteista. Paitsi säiliöstä ottaen, myös höyryllä lämmit-
täen, saadaan 10-asteisesta vedestä n. 80....85-asteista yhteensä 850.... 
900 1 tunnissa. Polttoaineen kulutus on kohtuullinen. 
Höyrynkehittimen hoito osoittautui helpoksi, lukuunottamatta tuli_ 
pinnan puhdistusta, joka on erittäin hankala suorittaa. Tulipinnan 
puhdistusluukut ovat liian pienet. Niistä ei voida puhdistaa ylintä 
vesiputkiryhmää, eikä niiden yläpuolella olevaa tulipintaa.1 ) Tuhkan 
poisto ei tuota vaikeuksia. Höyryn kehittimestä puuttui savupelti ja 
lämpöeristys, joista syistä kokeissa syntyi huomattavia lämpöhäviöitä. 
Koetuksen jälkeen suoritetuissa tarkastuksissa ei höyrynkehitti-
messä havaittu viottumia. Vaippalevyä on kuitenkin pidettävä liian 
ohuena (3 mm). 
Iso-Kaisa-höyrynkehitintä voidaan e.m. huomautuksia lukuunotta 
matta pitää olosuhteisiimme verraten hyvin soveltuvana m.m. rehujen 
keittoon, sterilisointiin, veden ja kasvihuoneiden lämmitykseen jne. 
Helsingissä heinäkuun 25 päivänä 1951. 
MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 
1) Valmistaja on ilmoittanut suurentavansa puhdistuslutikkuja. 
I
Koneen edustajalla on oikeus julkaista joko koko koetusselostus tai sen loppuarvostelu. 
Koetusselostuksen jotakin muuta kohtaa ei saa ilman laitoksen lupaa erillisenä julkaista. 
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